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Реализация приоритетов современной промышленной политики 
требует значительных финансово-инвестиционных ресурсов, соот-
ветствующих механизмов и инструментов её реализации с учётом 
задач развития экономики. В мировой практике для осуществления 
масштабных инвестиционных проектов с высокой стоимостью ис-
пользуется проектное финансирование, способствующее развитию 
капиталоёмких отраслей экономики и внедрению инновационных 
технологий. Перспективным направлением может стать развитие 
проектного финансирования совместно с венчурным финансирова-
нием. Актуальным для экспортоориентированной экономики Бела-
руси является привлечение синдицированных кредитов.  
Синдицированное кредитование занимает особое место в систе-
ме международного структурированного финансирования. За счёт 
применения данной формы кредита финансируются потребности, 
связанные с внешнеэкономической деятельностью, инвестициями, 
крупномасштабными мероприятиями (охрана окружающей среды, 
внедрение научно-технических разработок и др.). Банки призваны 
решать задачи долгосрочного финансирования стратегически зна-
чимых проектов, стимулирующих промышленный рост, модерниза-
цию экономики и наращивание производственного потенциала. 
Важную роль в развитии экономики страны с применением ме-
ханизма синдицированного кредитования играют международные 
финансовые институты. В 2018 году Евразийский банк развития 
выступил участником в синдицированном кредитовании для ряда 
банков страны (ОАО «Белгазпромбанк», ОАО «АСБ Беларусбанк», 
ОАО «Белинвестбанк»). Общая сумма предоставленных кредитов 
для финансового сектора составила 57,8 млн. долл. США. Средства 
направлены на общекорпоративные цели, финансирование торго-
вых контрактов клиентов банков, связанных с поставками товаров, 
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оборудования и услуг из России в Беларусь, развитие малого и 
среднего предпринимательства, на реализацию экспортно-
ориентированных проектов, реализуемых субъектами хозяйствова-
ния Беларуси. 
В качестве эффективного финансового механизма модернизации 
и технического переоснащения отраслей промышленности высту-
пает лизинг. В 2017 году Европейский банк реконструкции и разви-
тия предоставил пятилетний кредит на сумму 15 млн. евро компа-
нии «Райффайзен-Лизинг». Кредитные средства направлены на 
усиление позиций частных лизинговых компаний и поддержку не-
банковских финансовых институтов. Кредит позволит усилить ли-
нейку лизинговых продуктов для представителей малого и среднего 
бизнеса в условиях ограниченного доступа к финансированию.  
Для реализации государственной промышленной политики ис-
пользуется широкий комплекс инструментов. Одним из наиболее 
эффективных финансовых институтов, реализующим данные ин-
струменты, выступает ОАО «Банк развития Республики Беларусь». 
В частности, в рамках программы поддержки торгового финансиро-
вания Международный инвестиционный банк выдал Банку развития 
кредит в размере 30 млн. евро на поддержку поставки лифтового 
оборудования (ОАО «Могилевский завод лифтового оборудова-
ния») и автокомпонентов (ОАО «Борисовский завод автотракторно-
го оборудования») из Беларуси в Россию.  
Условием успешного проведения промышленной политики яв-
ляется высокая эффективность работы государства, наличие доста-
точного объёма финансовых ресурсов, требуемого набора инстру-
ментов и механизмов реализации. Меняющиеся условия и новые 
требования к современной промышленной политике предопределя-
ют необходимость совершенствования механизмов и формирова-
нию новых подходов к её реализации.  
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